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egentlige Kejsersnit og Porros Operation. 5. Filosofi. At fremstille og vur­
dere den nyere Filosofis Lære om, hvorvidt det er berettiget at antage en objek­
tiv Omverden. 6. Historie. Danmarks Forhold til Sverige i Tiden fra Freden 
i  K n æ r ø d  i n d t i l  S v e r i g e s  D e l t a g e l s e  i  T r e d i v e a a r s k r i g e n .  7 .  K  l a s  s i s k  F  i  l o -
logi. En Undersøgelse af de Kilder, Seneca har benyttet ved Affattelsen af sine 
Quæstiones naturales, samt en kritisk exegetisk Kommentar til 6te Bog. Exposito, 
quibus auctoribus Seneca usus sit in Quæstionibus naturalibus conscribendis, liber 
sextus huius operis enarretur. 8. Østerlandsk Filologi. Brugen af de 
sanskritiske Participier, saaledes som den fremtræder i Pancatantra og Hitopadega. 
9. Nordisk Filologi. De i nordiske Person- og Stednavne indeholdte Min­
der om Hedenskabet. 10. Engelsk Filologi. En detailleret Fremstilling af 
Hovedtrækkene i Dialektforskjellen mellem de to vigtigste Textgrupper (den ældre 
og den yngre) i Forshall og Maddens Udgave af Wycliffes Bibel (Oxford 1850 
4vol. 4to). 11. Astronomi og Mathematik.1  Der ønskes en Udvikling af 
Forbindelsen mellem de elliptiske Funktioners Tlieori og de sfæriske Trekanters 
Theori. 12. Kemi og Fysik. Der gives en Fremstilling af Radikalbegrebets 
h i s t o r i s k e  U d v i k l i n g  o g  B e t y d n i n g  f o r  d e n  t h e o r e t i s k e  K e m i .  1 3 .  N a t u r ­
historie. Vore almindelige indenlandske Gravehvepsers og enlige Biers biolo­
giske Forhold ønskes oplyste ved Iagttagelser og Undersøgelser. Besvarelsen 
maa ledsages af Exemplarer og oplysende Præparater. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1887—88 have 13 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt 
8 den medicinske og 5 den filosofiske Doktorgrad. 
Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium Sophus Carl 
Frederik Tor up (Lægeexamen i Juni 1885) forsvarede den 13. Oktober 1887 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Blodets Kulsyre­
binding med særligt Hensyn til Hæmoglobinets Kulsyreforbindelse». Paa Embeds-
vegne opponerede Lektorerne J. H. Chievitz og Dr. Chr. Bohr, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 14. December 1887. 
Reservelæge i Marinen Ar ni Carl Julius B orne man n (Lægeexamen 
i Januar 1883) forsvarede den 21. December 1887 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Studier over den gonorrhoiske Rheumatisme«. Paa 
Embedsvegne opponerede Professor, Dr. C. M. Reisz og Docent, Overkirurg, Dr. 
O. T. Bloch, af Tilhørerne Overlæge, Dr. Alex. Haslund. Graden meddelt den 
28. December 1887. 
Reservelæge ved Blegdamshospitalet Peter Christian Frederik Geill 
(Lægeexamen i Januar 1885) forsvarede den 22. December 1887 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske Studier over den akute 
Karbolsyreforgiftning». Paa Embedsvegne opponerede Professorerne, Dr. T. S. 
Warncke og Dr. C. G. Gædeken, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 28. 
December 1887. 
Forhenværende anatomisk Prosektor, Læge Edvard Andreas Ivar Ravn 
(Lægeexamen i Januar 1884) forsvarede den 4. Februar 1888 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Dannelsen af Skillevæggen mellem 
Bryst- og Bughulen hos Pattedyrfostre. En embryologisk Studie«. Paa Embeds­
vegne opponerede Lektorerne J. H. Chievitz og Dr. Chr. Bohr, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 10. Februar 1888. 
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Overlæge i Søværnets Lægekorps Hot li er Axel Breuning-Storm, 
R. af L)bg., (Lægeexamen i Juni 1874) forsvarede den 27. Marts 1888 sin fol­
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til den krupøse Pneu­
monis Statistik«. Paa |Embedsvegne opponerede Professorerne, Dr. C. E. With 
og Dr. C. M. Reisz, af Tilhorerne ingen. Som Prodekan styrede Professor, Dr. 
Plum Handlingen istedenfor Professor, Dr. C. E. With. Graden meddelt den 
G. April 1888. 
Bibliothekar ved Universitetets botaniske Have, Cand. mag. Janus Lau­
ritz Andreas Kolderup-Rosenvinge (Magisterkonferens i Naturhistorie i 
Juli 1882) forsvarede den 24. April 18H8 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Undersøgelser over ydre Faktorers Indflydelse paa Organdannelsen 
hos Planterne». Paa Embedsvegne opponerede Professorerne, Dr. Eug. Warming 
og R. Pedersen, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt den 7. Maj 1888. 
Cand. med. & cliir. Niels Christian Kjærgaard (Lægeexamen i Ja­
nuar 1885) forsvarede den 15. Maj 1888 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om Yentrikelfordojelsen hos sunde Mennesker». Paa Em­
bedsvegne opponerede Professor, Dr. T. S. Warncke og Lektor, Dr. Chr. Bohr, 
af Tilhorerne Reservelæge, Dr. med. A. F. Rasmussen og praktiserende Læge i 
Kjobenhavn Chr. Jiirgensen. Graden meddelt den 19. Maj 1888. 
Cand. mag. Carl Georg Joh an n e s Peter s e u (Magisterkonferens i Na­
turhistorie i Juni 1885) forsvarede den 10. Juni 1888 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om de skalbærende Molluskers Udbrednings-
forhold i de danske Have indenfor Skagen*. Paa Embedsvegne opponerede Pro­
fessorerne J. F. Johustrup og Dr. C. F. Liitken, af Tilhorerne Dr. phil. H. J. 
Hansen, Overretsprokurator, Folketingsmand F. H. T. Leth og Professor, Dr. 
E. Loffler. Graden meddelt den 9. Juli 1888. 
Cand. philol. Christian Carl Tulinius Hu de (Filologisk-historisk 
Skoleembedsexaiuen i Januar 1883) forsvarede den 1G. Juni 1888 sin for deu 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Commentarii critici ad Thucydidem 
pertineutes«. Paa Embedsvegne opponerede Professorerne, Dr. J. L. Ussiug 
(istedenfor Docent, Dr. O. Siesbye, der ved Sygdomsforfald hindredes i efter Be­
stemmelsen at fungere som ordentlig Opponent) og Dr. M. Cl. Gertz, af Tilho­
rerne ingen. Graden meddelt den 27. Juni 1888. 
Cand. philol. Johan Frederik Emil Trojel (Filologisk-historisk Skole-
embedsexainen i Juni 1872) forsvarede den 25. Juni 1888 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Middelalderens Elskovsboller. Literaturhisto-
risk-kritisk Undersøgelse«. Paa Embedsvegne opponerede Professorerne, Dr. Johs 
C. H. li. Steenstrup og Dr. Thor Sundby, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt 
den 5. September 1888. 
Praktiserende Læge Anders Christian Jacob Lund Grønbeck 
(Lægeexamen i Januar 1883) forsvarede den 29. Juni 1888 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Næsesvælgpolyper, særligt de fibrose«. 
Paa Embedsvegne opponerede Professor, Dr. P. Plum og Overkirurg, Docent, Dr. 
O. T. Bloch, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt den 9. Juli 1888. 
Cand. med. & chir. Carl Albert Blume (Lægeexamen i Januar 1885) 
forsvarede den 30. Juui 1888 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Af­
handling: »Om Phlebectasia et varices oesophagi som Følge af collateral Cirku-
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lation af Portaareblod. En anatomisk-klinisk Undersøgelse». Paa Embedsvegne 
opponerede Professorerne, Dr. C. M. Reisz og C. G. Lange, af Tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 9. Juli 1888. 
Cand. mag. Jon Thorkelssou (Magisterkonferens i nordisk Filologi i 
Juni 1886) forsvarede den 30. Juni 1888 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Om Digtningen paa Island i det 15. og 16. Aarhundrede«. 
Eneste Opponent paa Embedsvegne var ifølge Ministeriets Tilladelse (se foran 
S. 303—4) Professor, Dr. Liulv. F. A. Wimmer; af Tilhørerne opponerede 
Stud. mag. Bogi T. J. Melste5. Som Prodekan styrede Professor, Dr. Johs C. 
H. R. Steenstrup Handlingen istedenfor Professor, Dr. Wimmer. Graden meddelt 
den 5. September 1888. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
E e f o r m a t i o  n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T i r s d a g e n  d e n  2 2 .  N o v e m b e r  
1887; Festen i Anledning af Hs Majestæt Kongens 70 Aars Fødselsdag 
f e j r e d e s  T o r s d a g e n  d e n  1 2 .  A p r i l  1 8 8 8  o g  i  A n l e d n i n g  a f  H u n d r e d a a r s d a -
gen for Stavns ba andet s Løsning holdtes en Fest den 20. Juni 1888. Om 
disse Fester er foran S. 304—14 givet en udførlig Beretning. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Apparater. 
1- TTni-versite-tsTDiTolio-tlielsret i  1887—88. 
(Universitetsbibliothekar S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1887—88 aabent for Publikum i 
269 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i 264 Dage, idet det som sædvanlig 
standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 18822 Bind (mod 15306 Laane-
beviser), medens der i Læseværelserne fremtoges 18710 Bind til 9547 Besøgende. 
Med Hensyn til Bibliothekets Benyttelse i de enkelte Maaneder stiller For­
holdet sig, som det vil ses af følgende Oversigt: 
L æ s e  v æ r  e i s e r n e .  
Dagenes Antal. Besøgende. Fremtagne Bind 
September 958 1618 
Oktober 976 1541 
November 1054 1511 
December 731 1249 
Januar 745 1587 
Februar 965 1962 
Marts 927 1662 
April 834 1586 
Maj 798 1807 
Juni 543 1444 
Juli 247 720 
August 769 2023 
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